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Seveux – Au Village, Rue des Roches
Opération de diagnostic (2006)
Sylvie Cantrelle
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Bien que situé à proximité de la voie le long de laquelle l’agglomération antique semble
se  concentrer,  ce  diagnostic  d’une  superficie  de  0,6 ha,  n’a  pas  révélé  de  vestiges
d’occupation antique. La céramique protohistorique attribuée à la période du Bronze
final IIIb-Hallstatt C, découverte à l’intérieur d’un niveau de colluvions localisé au sud
du terrain, en association avec du mobilier gallo-romain et médiéval, n’était pas reliée à
des  structures  archéologiques.  Sa  présence  confirme  néanmoins  les  découvertes
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